






































Nous, par une velléité différente, étions groupés: simplement resserrer une bonne fois, 
avant de le léguer au temps, en condition excellente, avec l’accord voulu et définitif, 
un vieil instrument parfois faussé, le vers français, et plusieurs se montrèrent, dans ce 











































































(...) – et toujours, des ans, tant que traîna le simulacre de sa vie, et des ans, jusqu’aux
précaires récents derniers, quand chez l’un de nous l’appel de la porte d’entrée suscitait 
l’attention par quelque son pur, obstiné, fatidique comme une heure absente aux 
cadrans et qui voulait demeurer, invariablement, se répétait pour les amis anciens 
eux-mêmes vieillis, et malgré la fatigue à présent du visiteur, lassé, cassé, cette 














































La munificence, dont il payait le refuge! Aussitôt dépouillée l’imtempérie du dehors 
ainsi qu’un rude pardessus: l’allégresse de reparaître lui, très correct et presque 
élégant nonobstant des difficultés, et de se mirer en la certitude que dans le logis, 
comme en plusieurs, sans préoccupation de dates, du jour de l’an, on l’attendait – il 
faut l’avoir ouï six heures durant quelquefois! Il se sentait en retard et, pour éviter les 
explications, trouvait des raccourcis éloquents, des bonds de pensée et de tels sursauts, 
qui inquétaient le lieu cordial.(p.36)
　ヴィリエが詩人たちの家をおとずれるときに羽織っていたコートを、マラル
メは「粗悪な外套」"rude pardessus"と呼んでいる。この外套によって彼は「外








































J’avais raison, jadis, de me produire ainsi, dans l’exagération causée peut-être 
par l’agrandissement de vos yeux ordinaires, certes, d’un roi spirituel, ou de qui ne 












Villiers, tout dramatique qu’il fût, par un tour essentiel, et quel acteur convaincu de 



































Il habita, à Paris, une haute ruine inexistant, avec l’oeil sur le coucher héraldique du 
soleil (nul ne le visita); et en descendait à ses moments, pour aller, venir et ne s’y 



































の生活を共有しました！」（27頁）“Il partagea l’existence des moins favorisés, à 
























(...) comme si c’était étrange, et contraire ou oiseux, qu’il vécût, dont on disait se 
prenant à part, entre les six ou sept que nous fûmes à le connaître: "J’ai vu Villiers" 
à quoi cette question immanquablement, "Qu’a-t-il dit?" avant que personne 
se préoccupât de la clémence de l’instant à son égard, ou des vicissitudes, à cause 
d’une réserve chez lui-même très stricte sur ce point, celle décidément d’un être 
envisageant que rien ne reste à faire pour atteindre sa part au tas vulgaire: préférant 
alors le silence. Accord qui très vite s’établissait, vu que c’est également une pudeur 
chez tous de fermer les yeux sur les maux placés au-delà de l’assistance－ l’aveu 


























Le cercle d’indifférents accru, leur jet visuel, curieusement sur qui s’exprimait ainsi 
même par coeur et raturant dans vos yeux de mentales épreuves, l’impression restait, 
au ramas, d’un extatique ou d’un halluciné et, à part cette profanation, la jouissance 
goûtée par l’admis s’avivait de l’incompréhension de tous, à mesure que resplendissait, 
en rapport avec la majesté de la veillée, dans ce café, l’entretien: tard, si l’on sortait, ou 
je dirai tôt, à deux le labyrinthe nocturne imitait la sinuosité de quelque digression 


















ことはない」（20－21頁）“(...) ne jamais, dans les passes, perdre l’accompagnement 





















Son vêtement, avec la brusquerie d’un livre, ouvert, － il était, 1ui, ce folio 
authentique, prêt toujours－apparaissait, aussi, de quelque profondeur de poches la 

















La mode enjoint qu’un rien de blancheur quelconque, mouchoir, gant, je ne sais, ou 
fleur pâle de serre, interrompe la monotonie du vêtement contemporain: lui, dandy 
d’autre façon, avait, une fois pour toutes et à l’abri des variations, choisi son insigne 
et droit il avait été à ce qui le distinguait, effectivement, des autres, la page sur quoi 
on écrit, évocatoire et pure, à moitié il la cachait, la montrait aussi, avec inquiétude 
jusqu’à ce qu’il sentit une interrogation amie s’y poser et la tirât, victorieuse.（p.27）
　「自分と自分以外のものとをさえぎってしまう片々たる紙」（27頁）“ce léger 
feuillet interposé entre le reste et lui”、「白百合のごとく捧げ持たれているこの紙
切れ」（27頁）“ce papier, tenu comme un lys” (p.27)、「かくまでの大胆な振舞に






























































Sachez qu’il arrêtait, prolixe dans son sérieux orgueil, les gens, même peu au fait, 
sur sa route. 《Eh! Eh! Bruxelles》je l’entendrai toujours et dans cette apostrophe 
comme un avertissement gouailleur de Vous n’avez qu’à vous bien tenir vous autres ici 
－ il reprenait:《Bruxelles, oui, je n’en dis pas plus.》Il ne disait réellement pas autre 
chose, puis passait; mais revenu bientôt:《Il y a aussi Liège, Anvers, Bruges, Gand》 
au rappel de cités, qui font le voyageur attentif, et ravi, ajoutant:《des messieurs que 
cela (il parlait du Génie) n’induit pas au bâillement, et des dames qui ont l’air... je m’y connais, 
ont l’air de prendre goût; et quant à la jeunesse...》 là le terme d’《ovations》 se tempérait 
par cet autre seul de《fraternelle bienvenue》. A la longue c’était un récit où, sous 
son geste de sculpteur en horizons (vos paysages même), tout acquérait une insolite 
《空位時代》の王、ヴィリエ・ド・リラダン
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３） Stéphane Mallarmé, OEuvres complètes Ⅱ , Edition de la Pléiade, Gallimard, 2002. 以下『ヴ
ィリエ・ド・リラダン』のフランス語テキストはこの版からの引用である。カッコ
内の頁数はこの版のものを示している。
４） “(...) il se promène, pas plus, en lisant au livre de lui-même, haut et vivant Signe." Stéphane 
《空位時代》の王、ヴィリエ・ド・リラダン
46
Mallarmé, "Bibliopgraphie", Igitur, Divagations, Un coup de dés, Poésie / Gallimard, 1976, p.337.
５） 日本語版テキストは前掲書85頁、原文は前掲書44頁を参照。
６） "J’ai tâché de dérouler devant vous cette page humaine, en sa virginité, une des plus belles, 
encore que lacérée en maint endroit, et roulée, par de bien mauvaises conjonctures, gardant 
toutefois pour nous un charme, autant que s’il s’agissait des faits d’un autre âge, ou même 
invraisemblables." (p.49)
７） "Il se sentait las déjà, du vieux combat; et dans la main, très proche de sa vue anxieuse, battait 
d’une blancheur particulièrement fébrile le papier de tous ses instants intimes ou d’apparat (du 
moins me l’a-t-on dit) (...)" (p.50)
８） "(...) une exceptionnelle histoire à l’extrémité de quoi est le tombeau. －Mais quel tombeau et 
le porphyre massif et le clair jade, les jaspures de marbres sous le passage de nues, et des 
métaux nouveaux: que l’oeuvre de Villiers de l’Isle-Adam;", (p.43-44)
９） "Hamlet", Stéphane Mallarmé, Igitur, Divagations, Un coup de dés, op.cit. p.187.
10） "à cinquante-deux ans gît là comme un fort ancien vieillard, dénué d’âge, ayant beaucoup 
bataillé". (p.38)
11） "l’éperdu combat que le querelleur mena contre toute infatuation moderne, qu’elle s’appelât 
industrie, progrès, même Science". (P.26)
12） "l’édifice de haut verre essuyé d’un vol de la Justice", "Action restreinte", Stéphane Mallarmé, 
Igitur, Divagations, Un coup de dés, op.cit., p.257.
付記： この論文は2001年特定課題研究費（課題番号 2001A-010）による成果の
一部である。
